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Vähittäiskaupan myynnin volyymin kasvu hidastui huomattavasti .joulu­
kuussa. Koko vuonna 1973 pysyi tukkukaupassa kasvu suunnilleen ennal- 
laan, kun vähittäiskaupan kasvu hidastui huomattavasti.
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynin volyymi nousi joulukuussa 
7.8 /o ja koko vuonna 10.4 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon 
verrattuna.
Yksittäisistä toimialoista lisäsi eniten myyntiään joulukuussa poltto» 
ainetukkuliikkeefc(+52.7 %) ja koko vuonna autoalan tukkuliikkeet 
(+19.1 °/°). Eniten vähennystä myynnin volyymissä tapahtui joulukuussa 
autoalan tukkuliikkeillä (-20.0 %).
Vähittäiskaupan myynnin volyymi nousi joulukuussa 3*0 % ja koko vuon­
na 6.8 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Yksittäisistä toimialoista lisääntyi myynti eniten joulukuussa auto- 
marketeilla (+45.0 °/o) ja koko vuonna automarketeilla (+49.5 ja 
sähkötarvike-, valaisin- ym. myymälöillä (+23.7 %)« Eniten vähennystä 
tapahtui rautakaupoilla joulukuussa (-20.4 %) ja koko vuonna (-10.2 %)
Detaljhandelns försäljningsvolyrn ökade märkbart lángsammare i december 
ökningen av partihandelns försäljningsvolym under hela ár 1973 blev 
oförändrad medan ökningen av detaljhandelns försäljningsvolym minska- 
da betydiigt,
Partihandelns försäljningsvolyrn, som beräknats pá statistikcentralen 
ökade i december med 7.8 % jämfört med motsvarande mänad föregaende 
ár och under hela áret raed 10.4 % jämfört med ár 1972.
Tili de enskilda branscher, vilkas försäljningsvolymer ökade mer än 
medeltalet i december hörde bl.a. bränslepartiaffärerna (+52.7 %) 
och under hela árot bilpartihandeln (+19«1 %)• Den största nedgángen 
i försäljningsvolymen skedde i bilpartihandeln i december (-20.0 %).
Detaljhandelns försäljningsvolyrn ökade i december med 3«0 % och under 
hela áret med 6.8 % jämfört med motsvarande respektive tidsperioder 
foregáende ár.
Av de enskilda branscherna ökade automarkets sin försäljning mest 
i december (+45.0 %) och under hela áret automarkets (+4-9-5 %) 
och elaffärerna (+25*7 %). Den största försäljningsnedgángen i för­
säl jningsvolymen skedde i järnvaruhandeln báde i december (-20.4 %) 
och under hela áret (-10.2 %).
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Myynti milj.mk - Försäljning milj.mk
1973 XII 959-0 289. k 157.9 31 .2 249.2 150.5 33.2
X-XII 2784.7 845.8 455.2 148.2 689.6 467.1 94.0
I-XII 9623.8 2792.9 1632.9 546.8 2184.5 1537.5 288.8
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1973 XII 245 277 211 121 364 434 274
Arvonmuutos 1973/72 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 XII 
X-XII 
I-XII
1973 XII
+29.8 +21.8 + 12.3 + 9-1 +32.4 + 12.8 +20.3
+26.8 +25-5 + 12.8 + 7.9 +40.0 +30.0 +27.4
+24.8+21.5 + 16.9 + 14.1 + 19.3 +36.5 +30.0
Volyymi- indeksi - Volymindex (1968 = 100)
172 199 158 92 194 286 178
Volyyminmuutos 1973/72$:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 XII + 13.5 + 9.0 + 5.7 - 4.4 - 4.5 - 5.9 + 1.4
X-XII + 10.3 + 11.6 + 4.4 - 5.6 + 2.3 + 9.2 + 7.5
I-XII + 7.7 + 4.6 + 3.9 + 4.1 + 8.4 +13.9 + 9.5 I
1) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
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Myynti milj.mk - Försäljning milj.mk
1973 XII 82.6 192.6 471.3 338.5 42.1 93.5 122.4
X-XII 231.2 638.1 1246.9 1038.1 106.7 291.9 374.4
I-XII 832.2 2349.4 3767.9 3564.2 317.5 956.3 1266.7
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1973 XII 222 271 352 290 294 401 292
3213.4
9411.9
31661.4
279
Arvonmuutos 1973/72 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 XII +23.5 - 6.1 +91.6 +21.9 + 8.2 +54.3 + 12.8
X-XII + 17.2 + 14.2 +59.9 +34.6 +29.8 +50.6 +29.2
I-XII + 13.5 +30.3 +27.1 +35.0 +26.5 +54.1 +32.8
Volyymi- indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 XII 161 188 244 170 211 185 194
+28.6
+30.5
+25.7
187
Volyyminmuutos 1973/72 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 XII + 10.1 -20.0 +52.7 - 4.3 - 6.5 - 5.5 - 6.8
X-XII + 5.4 - 2.1 +36.4 + 8.2 + 13.7 - 7.7 + 8.6
I-XII + 2.5 + 19.1 + 16.2 + 15.6 +14.0 + 12.4 + 16.4
+ 7-8 
+10.4 
+ 10.4
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj.mk
1973 XII 279.4 35-3 92.2 598.6 538.4 27.0 4l8.8 24.4
X-XII 635.2 77.2 225.7 1456.2 1420.3 73.7 1088.2 69.8
I-XII 1962.7 225.5 724.4 4837.5 5002.9 264.8 3797.8 254.2
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)1)
1973 XII 417 324 303 222 214 290 222 153
Arvonmuutos 1973/72 %:z1 (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande mänad)
73/72 XII +25.0 +66 .5 + 15.8 +23.3 + 12.9 + 9.8 +14.3 + 9.9
X-XII +21.7 +81.2 +20.7 +23.1 + 17.2 + 15.5 + 18.5 + 11.5
I-XII +22 „0 +71.7 + 19.9 + 16.7 + 14.5 + 17.4 + 15.5 + 7.2
Volyymi -indeksi 1 )- Volymindex (1968 = 100)
1973 XII 290 272 218 165 ! 155 211 I 161 j 114
Volyyminmuutos 1973/72 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande mänad)
73/72 XII + 8.8 +45.0 + 1.5 +10.4 + 1.2 - 1.5 + 2.8 - 1.1
X-XII + 6.5 +57.7 + 6.0 + 10.0 + 4.6 + 3.5 + 6.0 + 0.2
I-XII + 8.8 +49.5 + 7.0 + 5.1 + 1.9 + 5.2 + 3.2 - 3.6
1) Automarketien kohdalla on perusvuosi 1972 (=100) 
För automarkets är basäret 1972 (=100)
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj.mk
1973 XII 47.4 20.8 243.5 17.6 21.5 68.7 101.0
X-XII 126.5 62.1 630.2 46.4 54.0 192.8 242.6
I-XII *07.1 249.0 1832.1 131.8 165.1 555,0 694.1
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1973 XII 179 184 242 225 222 237 256
34.7
94.4
288.1
236
Arvonmuutos 1973/72 %:& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 XII + 9.7 + 2.0 +10. 4 + 12.1 +10.8 +17.8 + 7.3 + 4.8
X-XII +12.3 + 13.5 + 11.9 + 14.9 + 14.6 +17-6 + 9.1 + 5*6
I-XII + 7.1 + 18.1 + 11.6 + 15-6 + 14.9 +14.5 + 8.1 + 11.4
Volyymi -indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 XII 126 C\J
-3" 188 172 166 180 195 209
Volyyminmuutos 1973/72 %:& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande raed motsvarande manad)
73/72 XII - 4.3 - 7.5 - 1.6 - 2.2 - 3.0 + 3.8 - 5.5 + 1.3
X-XII - 3.1 + 3.1 + 0.2 + 2.0 + 0.5 + 3.7 - 3.8 + 2.9
I-XII - 8.4 + 5-5 + 1.7 + 5.0 + 10 8 + 2.8 - 2.9 + 9.1
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj.mk
1973 XII 48.2 216.8 72.5 21.2 103.1 20.0 32.3 65.5 28.3
X-XII 129-4 547.8 189.4 49.4 256.8 52.2 63.4 142.9 60.8
I-XII 393-6 1737.0 600.7 190.5 772.0 173.8 186.4 438.3 185.4
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1973 XII 299 314 253 262 419 263 389 286 253
Arvonmuutos 1973/72 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 XII + 9.8 + 17.1 + 5.4 +26.9 +21.4 +35.1 +15.8 + 8.6
X-XII +18.8 +26.6 + 13.0 +30.7 +35.6 +37.7 +20.1 + 12.3
I-XII +17.1 +22.9 + 10.5 +21.1 +32.0 +35.7 + 19.6 +16.2
+14. 6 
+ 19«9 
+14.7
1973
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
XII 214 239 151 195 373 189 236 190 174
Volyyminmuutos 1973/72 %:& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 XII 
X-XII 
I-XII
- 3.4 + 1.5 -20.4 + 12.1 + 11.8 +17.1 -10.5 - 6.0
+ 6.3 +10.6 -14.2 + 17.5 +26.0 +18.0 - 5.8 - 2.6
+ 6.7 +11.2 -10.2 + 12.3 +25.7 +21.1 + 2.8 + 3.2
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Mil j.mk
1973 XII 50.3 20.2 143.6 257.8 87.O 2702.1 201.8 2903.9X-XII 147.9 43.0 4o6 . 1 813.9 220.8 6943.6 496.4 7440.0
I-XII 535.4 123.4 1395.2 3154.6 673.2 23182.1 1749.1 24931.2
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1973 XII 185 374 203 256 354 251 273 252
Arvonmuutos 1973/72 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 XII + 12.0 + 19.5 +26.3 + 11.5 +29.1 +17.4 + 9.7 + 16.8X-XII + 13.9 +23.6 +25.6 + 15.9 +35.5 + 19.9 +16.2 + 19.6I-XII + 12.7 + 15.0 + 13.7 +28.8 +29.3 + 18.3 +22.7 + 18.6
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 XII 142 300 129 175 239 j 181 196 182
Volyyminmuutos 1973/72 %: a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 XII + 2.9 + 0.0 + 6.3 - 5.7 + 10.3 + 3.1 + 1.7 + 3.0X-XII + 4.1 + 3-3 + 10.8 - 1.2 +20.5 + 5-8 + 7.8 + 5.9
I-XII + 2.6 + 1.5 + 3.2 + 17.2 + 14.6 + 6.4 + 13.3 + 6.8
